















Ko te ki‘i fa¯gana faka–‘Uvea ‘aení. Ko te tau ma¯tu‘a, ne‘e nonofo, nonofo ia na¯ua, 
mole ma‘u ha na¯ fa¯nau. Ne‘e higoa te tau ma¯tu‘á, ko Si‘aki te tagatá, kae ko te 
fafiné, ko Hina. Pea na¯ nonofo ‘aia i to na¯ ‘apí pea fa¯nau iá te fafiné ko te tama 
ne‘e higoa ko Peauhavili. Pea ‘ave ia o si‘aki ki te taí. Pea toe fa¯nau te fafiné, ko te 
tahi tama ko Peauhako. Pea toe ‘ave pe¯ o si‘aki ki te taí. Pea toe fa¯nau te fafiné ko 
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Peauafa¯, ko te tahi pe¯ tama. Pea toe ‘ave ai pe¯ ia o si‘aki ki te taí. Pea toe fa¯nau te 
fafiné ko Peaumomo, tahi pe¯ tama, toko fa¯ ‘aia. Pea toe ‘ave pe¯ mo ia ‘aia o si‘aki 
ki te taí. Nonofo leva ia na¯ua pea toe faitama te fafiné pea hoki fa¯nau leva, ko te 
ta‘ahine. Ko ia leva ne‘e muli pea higoa leva ko Pa¯ogo o na¯ nonofo pe¯ leva mo ta na¯ 
ta‘ahiné, nofo pe¯ te fa¯nau tagatá ia i te me‘a ne‘e kua si‘aki na¯tou ki ai.
　　　Pea fokifa¯ pe¯ te ta‘ahiné ia kua puli. Kua kaiha‘a ia o ui ia kua kaiha‘a e 
te temonio. Pea ui age leva e Si‘aki kia¯ Hina: “Ha‘u la¯. ‘Alu o pa¯ui ki ta ta¯ fa¯naú 
ke omai o olo o kumi ta ta¯ ta‘ahiné he kua puli.” ‘Alu ai leva te fafiné o tu‘u i te 
mata¯‘oné o pa¯ui: “Peauhavili, kumi mai ia Pa¯ogo na‘a kua to¯ i si‘i lotó.” Kua havili 
foki te matagí pea kua hage¯ e afa¯. ‘Osi te fai a te tama ‘aia, mole ma‘u ia. Pea toe 
fai leva te pa¯ui: “Peauhako, pe‘i ke kumi mai ia Pa¯ogo na‘a kua to¯ i si‘i lotó.” Fai 
ai ia kia¯ Peauhako, ko ia ai pe¯, mole ma‘u iá te ta‘ahiné. Pea toe pa¯ui pe¯ te fafiné o 
hage¯ ko tona pa¯ui ‘uluakí kia¯ Peauafa¯. Kua afa¯ pe¯ te taí he kua fai te tamá ki tona 
ma¯lohi ka¯toa ka¯ ko ia ai pe¯. Pea hoki toe tagi leva te fafiné fakamuli: “Peaumomo, 
pe‘i ke kumi mai ia Pa¯ogo na‘a kua to¯ i si‘i lotó.” Pea hoki fai leva iá te tama muli 
‘aia ko Peaumomo, pea hoki ma‘u ai leva te ta‘ahiné. Ne‘e kua ‘ave ia e te temonió 
pea ne‘e ina tuku i te vaitafe pea kua ‘opeapea ai la¯ te ta‘ahiné ia. Pea haga ai leva iá 
te tamá o ‘avake ia tona ki‘i tokoluá ki ‘ana ma¯tu‘á o na ui age: “Ko ení ta lua fa¯naú 
kua ma‘u. ” Pea ne‘e ma‘u ia e ‘ae¯ ne‘e mulí kae hala na¯tou ne‘e mu‘amu‘á.
　　　Pea nonofo ai leva na¯tou o hoki ‘ohoana leva te ta‘ahiné mo te foha o te 
tagata maí te tahi muli fenua. Fa¯naunau ai na¯ua mo nonofo ai kae au ha‘u ai leva au. 













































Ko te fa¯ganá. Ko te tau ma¯tua, ko Hina mo Sinilau. Pea nofonofo ia na¯ua pea 
faitama te fafiné. Fia kai te fafiné ki te ika, ‘ae¯ e ‘aumai maí te moaná. Pea ‘alu 
ai Sinilau ia ‘o kumi mai i te ‘ahó te ika a te fafiné maí te moaná. Kae ta¯ e i ai te 
temonio ia e nofo pe¯ ia i to‘oná va‘e ‘api, e nofo ia i te fu‘u puko. Pea ‘alu Sinilau 
ia o fai te ma¯ta‘ú kae ha‘u te temonió ia o fohi fuli te kili o te fafiné o fakapipiki kia¯ 
ia. Pea haga leva ia o kofu ia Hina o ha‘iha‘i ‘aki te takapau ‘ae¯ ne‘e fa¯liki ‘aki te 
‘apí.
　　　Pea afiafi atu mo te tau mai a Sinilau, kua takoto te temonió i te tai namu o 
Hiná. Pea ui mai e Hina: “Ko au.” “Ko ení tau ika kua ma‘u.” “Sinilau, ma¯lo¯ si‘au 
mokosia. Tuku mu‘a hená kaá ke ‘ofa mai ka¯ ko te po¯‘ulí, e mole au fa‘a hu¯ atu ki 
tu’a, e au fatu kovi i te manu ku¯ o te ‘ota‘ota ‘aena e tukú. ‘Ofa mai o hili atu ki tou 
vaká o ‘alu o si‘aki ‘osi ki te moaná. Pea hoki ‘osi ke si‘aki ki te moaná peá ke hake 
mai o fai he me‘akai.” ‘Alu ai Sinilau ia mo te ‘ota‘otá o si‘aki ki te moaná. Pea hake 
ake ia o gaohi te iká. Pea ui mai e Sinilau: “Ha‘u la¯ o kai.” “Kailoa. Mai pe¯ koe ki 
hení. Mole au ‘alu atu ki hená he e au fatu kovi.” ‘Avatu foki ia, ko te temonió ia e 
mole ha‘u ia ki tu‘a. “Pea ‘aua na‘á ke toe ha‘u koe o huehue mai te tai namú. ‘Osi 
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pe¯ ta‘aú kai peá ke moe koe i tu‘a na¯.”
　　　Kae tafea te fafiné ia, ia Hina ia, i te moaná o tau ia ki te motu. Tau ki te 
motú, e nofo ai te matu‘a ia. Ko te motú, e higoa ko Musiemala‘ia. Nofo ai te fafiné 
o a‘u ki ta‘aná fa¯nau. Fa¯nau la¯ te fafiné, ko te ma¯haga, ko te ‘u¯ tama tagata e toko 
lua. Peá na fakahigoa leva te tama lahí ko Fulu‘itavake kaé na higoa te tama velivelí 
ko Fulu‘iteika. Pea nonofo ai te fafiné mo ‘ana tama, ko te ‘u¯ tama taulekaleka.
　　　Ka¯ kua fakanofo te tagatá, ia Sinilau ia, i te fenuá ko te Hau. Pea i te ‘alu 
atu a te haha‘í ki te motú o sisio ki te ‘u¯ tamá, mole ‘ilo‘i e na¯tou te fafiné, e nono te 
fafiné ia. Omai ia o fakamatala i te fenua lahí e i ai te ‘u¯ tama ia i te motú, ko te ‘u¯ 
tama taulekaleka, mole taulekaleka age ni ‘ihi age tagata ia¯ na¯ua. Pea fekau ai foki 
e te Hau ko Sinilaú ke ‘alu te haha‘í o ui age kia¯ na¯ua ke hahake mai. Pea ui age ai 
e te tau tehina a Hina ki ta‘aná fa‘e¯: “Ko ení, e ma¯ olo, ne‘e fekau mai e te Haú.” 
“Olo o aga faka‘apa‘apa na‘a i ai he me‘a e hoko kia¯ koulua kae au nofo pe¯ hení o 
atali atu.”
　　　Pea olo ake ai ia na¯ua. Pea ui age leva e te tama lahí: “Ko ta ta¯ ‘alu ‘aení, ka¯ 
fehu‘i mai ‘o ta¯ higoá pea ko au ‘ae¯ e ‘uluaki tagí.’ Pea na¯ olo atu pe¯ o nonofo i te 
tau‘á, i te me‘a ‘ae¯ e tatau ai te kavá. Pea fehu‘i mai mu‘a ke fakaha¯ ake pe ko na¯ua 
e ha‘u mai fea pea tagi te tama lahí:
　　　　　　Ha‘u temonio maí te puko —
　　　　　　O fohi‘i ko kili o Hina o fakapipiki kia¯te ia
　　　　　　Ha‘u Sinilau o na heufia
　　　　　　‘A‘alo, ‘a‘alo pea tau ia,
　　　　　　Tau atu ki Musiemala‘ia
　　　　　　Fa¯nau‘i ai ma¯ua ia, Fulu‘itavake, Fulu‘iteika
Pea ‘osi ai ta‘aná tagi. Pea fehu‘i ake pe¯ e te haha‘í: ‘Ta¯ ko te ‘u¯ tamaliki pe¯ a te 
Haú.” Pea ı¯ mai ke olo age ki te loto mala‘é. Pea olo ake ki te loto mala‘é o hahaga 
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pe¯ ki te ‘u¯ ‘alikí mo te Haú. Fehu‘i mai ke na¯ fakaha¯ ake pe ko na¯ua e ha‘u mai fea. 
Pea tagi leva te tama ‘ae¯ ne‘e mulí:
　　　　　　Ha‘u temonio maí te puko —
　　　　　　O ina fohi‘i ko kili o Hina o fakapipiki kia¯te ia
　　　　　　Ha‘u Sinilau o na heufia
　　　　　　‘A‘alo, ‘a‘alo pea tau ia, 
　　　　　　Tau atu ki Musiemala‘ia
　　　　　　Fa¯nau‘i ai ma¯ua ia, Fulu‘itavake, Fulu‘iteika
Pea hiki ake ia na¯ua, olo ‘osi ki te ‘u¯ tafa o te Haú, ‘ae¯ toe fai ai te fehu‘í. Tala ai 
ia e na¯ua, ‘a e¯ o tagi ai leva te tama lahí. ‘Osi atu ‘aia kae ne‘e fekau e te Haú ke 
teuteu‘i he gutu ‘umu o faka‘afu ke kakaha pea ‘aumai pe¯ te ‘u¯ tamaliki a te temonió 
pea ta‘o ai. ‘Ilo‘i e te Haú mo te kau ‘alikí ko te ‘u¯ tama ‘ae¯ maí te motú, ko te ‘u¯ 
tamaliki a te Haú mo tona ‘ohoaná. “E i fea ta koulua fa‘eé?” Pea tala e na¯ua: “Ko e¯ 
e nofo i te motú. “Kei ma‘uli?” “Kei ma‘uli pe¯ ia.” Kua ‘a‘a¯sili finemui foki te fafiné 
ia. ‘Alu ai te ‘aumai o te fafiné kae fekau mai leva e te Haú ke fai te pule‘aki ki te 
temonió. ‘Alu ai te haha‘í o fetuku te hulu o te lau niú, ‘ave o ‘a¯ ‘aki te ‘apí pea ui 
atu ki ai ke hu¯ mai ki tu‘a, mole hu¯ mai, vela ai te falé, mate atu ai te temonió. Kae 
ha‘u ai leva Hina ia o toe nonofo mo te Haú mo ‘aná ki‘i tamalikí kae ta¯ fai fa¯gana 



















































































Ko te fa¯gona ‘aení ki te matu‘a ko Tuliva‘epupula. Ko te matu‘a maí te tahi fenua, 
tupu leva tana ‘u¯ mokopuna. Ko te ‘uluaki mokopuná, ko te ta‘ahine ko ‘Ina‘inalei 
pea ko te lua¯ mokopuná ko ‘Ina‘inakula. Pea nonofo, nonofo, kua finemui te 
ta‘ahiné pea mate leva te tamai a na¯uá. ‘Ave ia o tanu. Pea nonofo, nonofo, ui age 
leva e ta na¯ fa‘eé: “Ka¯u mate leva pea koulua ‘ave au o tanu pea koulua nonofo i 
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to tatou ‘apí. Ka¯ mole kei lelei o koulua ma‘ulí pea koulua olo ki ta koulua kui ko 
Tuliva‘epupula.” ‘Ae¯ nonofo leva na¯tou ia pea mate ta na¯ fa‘eé. ‘Ave o tanu. Pea 
nonofo ai leva te tau tuanga‘ané. Pea kua hoge te potu e na¯ nonofo ai na¯ua pea kole 
age leva e te ta‘ahiné ki tona tokoluá ke olo ki ta na¯ kuí na‘a e ma‘u ai he me‘a ki te 
ma‘ulí. 
　　　Pea na¯ olo leva. Teuteu to na¯ fagoná o olo. Tau te ka¯vegá ki te manu e 
higoa ko te ‘a¯sino, ‘alu ia na¯ua pea ui age leva e te tamá ki te ta‘ahiné: “‘Alu o 
fakalavelave i te falé o fisifisi pe e mole ke sio ki ta ta¯ kuí ko Tuliva‘epupula. “Pea 
ko ai ia e patu¯tu¯ mai i toku fale taputapu?” Pea tagi atu te ta‘ahiné:
　　　　　　Ko ma¯ua, ko ma¯ua
　　　　　　‘Ina‘inalei, ‘Ina‘inakula
　　　　　　Ko te olo e¯ ki muli fenua
　　　　　　Ki ta ma¯ kui ko Tuliva‘epupula
“‘O¯, olo atu. Mole i hení, e mole pule i hení. Olo o fakalavelave pe¯. Fakalavelave ki 
te ‘u¯ ‘api ‘ae¯. Olo i te ‘alu atu ‘aení ki Lanó, e i ai te fo‘i fale.” Pea na¯ fakalavelave. 
“Ko ai ‘aená e patu¯tu¯ mai i toku fale taputapu nei?” Tagi age te tamá:
　　　　　　Ko ma¯ua, ko ma¯ua
　　　　　　‘Ina‘inalei, ‘Ina‘inakula
　　　　　　Ko te olo e¯ ki muli fenua
　　　　　　Ki ta ma¯ kui ko Tuliva‘epupula
“‘O¯! Olo, olo. Olo nei. Vave. Mole i hení ia Tuliva‘epupula, e puli. Ko ai ‘aia?” “Ko 
ta ma¯ kuí.” “‘O¯, olo.” Olo na¯ua, lagi a‘u la¯ ki Hihifo. Fakalavelave atu. Tagi te tamá. 
Ulu mai te matu‘á, ko Tuliva‘epupula. “‘Uo¯, ko si‘oku ‘u¯ mokopuná. Ko e¯ koulua 
ha‘u o mamata i te potu ‘ae¯ e au nofo aí.” “E ma¯ ‘eva‘eva ke ma¯ ma‘u‘uli.” “Lelei 
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‘osi. Omai.” Ma‘u ai te kumalá, te leosí, te pukaká, ma‘u te magisi fuli, ma‘u mo te 
me‘akai lelei i te potu ‘aia, ‘ae¯ e natou ma‘uli ai o nonofo ai leva te tau tuaga‘ané. 
Natou ma‘uli fakatahi. Pea nofo ai leva na¯tou o mate ai te matu‘á ia kae nofo ai leva 
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原文：
Ko te fa¯gona o ‘Ina‘inalei mo ‘Ina‘inakula. Ko te tau ma¯tu‘a ko Fusi peá mo Ta¯pua. 
Ko ta na¯ fa¯naú, ko ‘Ina‘inalei mo ‘Ina‘inakula. Pea ne‘e hoko leva ki te tahi ‘aho 
pea ne‘e ina fekau leva kia¯ na¯ua ke nonofo o lele‘o to natou ‘apí pea ‘aua na‘a na¯ 
haga o ‘epuhi te vaí pea ‘aua na‘a na¯ haga o maumau‘i te ‘ulu toó, ‘aua na‘a na¯ toli 
iá te nonú. Kae na¯ olo mu‘a ki ‘uta, ki te ga¯ue‘agá o fai iá te ki‘i ga¯ue a na¯tou foki 
ke natou ma‘u‘uli ai. Olo ifo la¯ te tau ma¯tu‘á ia, kua maumau iá te ‘u¯ me‘a fulifuli 
pe¯ ‘ae¯ ne‘e na¯ tapu‘i age ke faí. Pea haga ai leva ia na¯ua ia o ‘ai o naua ‘u¯ ki‘i fo‘i 
pa¯. Pea olo ai leva ia na¯ua. Pea feholaki iá te ‘u¯ ki‘i tamalikí o olo leva ki ta‘a na¯uá 
‘u¯ kui, e nonofo ia i te tahi ia muli fenua mo ta‘a na¯uá ‘u¯ haha‘i. Ko te me‘a foki ‘ae¯ 
e tou higoa‘i ko te ‘u¯ temonió. 
　　　Olo atu ‘aia ki te ‘uluaki ‘apí. Olo atu la¯ ‘aia o fai ta na¯ tukituki. Pea ui ifo: 
“Ko ai?” Pea feta¯gihi ai leva:
　　　　　　Ko ma¯ua, ko ma¯ua
　　　　　　‘Ina‘inalei, ‘Ina‘inakula
　　　　　　Olo ifo Fusi mo Ta¯pua
　　　　　　Taki tahi paa‘i o ma¯ tu‘a
　　　　　　Ko te vai na ma¯ ehuehua
　　　　　　Ko te nonu na ma¯ toli salaua
　　　　　　Ko te to¯ na ma¯ gaugaua
　　　　　　Ko te olo ení ki muli fenua,
　　　　　　Ki ta ma¯ kui ko Tuliva‘epupula
“Olo atu mu‘a koulua, he e kei tu‘u atu to‘o nauá ‘api, kei mama‘o.” Pea olo. Olo 
atu ia na¯ua, hoko atu ki te tahi ‘api, pea na¯ toe afe ai o toe fai pe¯ ta na¯ tukitukí. Pea: 
“Ko ai ‘aení e pato¯to¯ mai i te fale taputapu nei?” Pea toe fai pe¯ te feta¯gihí:
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　　　　　　Ko ma¯ua, ko ma¯ua
　　　　　　‘Ina‘inalei, ‘Ina‘inakula
　　　　　　Olo ifo Fusi mo Ta¯pua
　　　　　　Taki tahi paa‘i o ma¯ tu‘a
　　　　　　Ko te vai na ma¯ ehuehua
　　　　　　Ko te to¯ na ma¯ gaugaua
　　　　　　Ko te nonu na ma¯ toli salaua
　　　　　　Toli ona lau, toli ona pua
　　　　　　Ko te olo ení ki muli fenua
　　　　　　Ki ta ma¯ kui ko Tuliva‘epupula
“‘Io, ko si‘i ‘u¯ mokopuna ia ‘aení o Tuliva‘epupula. Olo la¯ koulua, kei toe na¯ te ‘api 
pe¯ ‘e tahi pea koulua a‘u pe¯ ki ai.” Toe olo. Olo o to¯ mai te ‘api ‘aia pea na¯ tukituki. 
“Ko ai ‘aení e pato¯to¯ mai i te fale taputapu nei?” Pea toe feta¯gihi ia na¯ua:
　　　　　　Ko ma¯ua, ko ma¯ua
　　　　　　‘Ina‘inalei, ‘Ina‘inakula
　　　　　　Olo ifo Fusi mo Ta¯pua
　　　　　　Taki tahi paa‘i o ma¯ tu‘a
　　　　　　Ko te vai na ma¯ ehuehua
　　　　　　Ko te to¯ na ma¯ gaugaua
　　　　　　Ko te nonu na ma¯ toli salaua
　　　　　　Toli ona lau, toli ona pua
　　　　　　Ko te olo ení ki muli fenua
　　　　　　Ki ta ma¯ kui ko Tuliva‘epupula
“‘Io, ko si‘i ‘u¯ mokopuna ‘aení o Tuliva‘epupula. Olo atu la¯ koulua, ko ená pe¯ ko 
tona ‘apí pe¯ ‘aená e tu‘u mai.” Olo atu la¯ na¯ua ‘aia pea na¯ pa¯ui atu leva, na¯ tukituki 
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atu. Ko ta na¯ tukituki atu ‘aená, ui mai: “Ko ai ‘ae¯ e tukituki mai i te fale tapu nei?” 
Feta¯gihi:
　　　　　　Ko ma¯ua, ko ma¯ua
　　　　　　‘Ina‘inalei, ‘Ina‘inakula
　　　　　　Olo ifo Fusi mo Ta¯pua
　　　　　　Taki tahi paa‘i o ma¯ tu‘a
　　　　　　Ko te vai na ma¯ ehuehua
　　　　　　Ko te to¯ na ma¯ gaugaua
　　　　　　Ko te nonu na ma¯ toli salaua
　　　　　　Toli ona lau, toli ona pua
　　　　　　Ko te olo ení ki muli fenua
　　　　　　Ki ta ma¯ kui ko Tuliva‘epupula
“‘Oiau, ko na‘i oku mokopuná foki ‘aení.” Ko tana ‘alu ifo pe¯ ‘aená o fakasiosio 
mai o fekau ke olo ake leva ki fale. Olo ake ‘aia ia na¯ua o fai si‘i fela¯ve‘í. Pea ui age 
ai: “Tou olo la¯ ki fale.”
　　　Olo ake ‘aená ki fale, fai ta natou me‘akai ho‘ata¯, kakai. Peá na ui atu: 
“Tou ma¯lo¯lo¯ mu‘a. Hoki tou fakakaukau‘i te me‘a ka¯ tou fai ‘a¯nai.” ‘Aia. ‘Osi ‘aia 
ta natou momoé, ‘a‘ala ake peá na ui age: “Olo la¯ koulua o ‘eva‘eva ki he me‘a e 
koulua fia olo ki ai kae au ‘alu mu‘a o fai taku ki‘i fekau.” Ko tana ‘alu atu ‘aená o 
pa¯ui ki te ‘u¯ temonio fulifuli pe¯ ne‘e fakalogo mai ki aí ke olo age. Olo age ‘aená 
pea nofo ai. Tala atu ai pe¯: “Ko ta tatou ka¯toagá, e fai ‘apogipogi.” Kae kua olo ifo 
te tau ma¯tu‘a ia o kumi, kua ‘osi pupuli foki ia pea mole he tahi la¯ ia ne‘e tuku ki 
ai ta na¯ manatú, na¯ tuku pe¯ ki te kui ‘aená a na¯ua kua olo ki ai. Olo atu la¯ na¯ua ‘aia 
o kumi age, e mo‘oni pe¯ ia. Kua ‘osi a‘u ia ki ta‘a na¯uá kui. Kae tala atu ai leva te 
ka¯toagá ke fai ‘apogipogi. Ta‘o puaka, kua fonu te ki‘i mala‘é, mole kei ha¯ he ki‘i 
potu e tahi i ta natou haga o fai te ka¯toagá. ‘Osi, fai te ‘u¯ vahe o na¯toú, hiki te vahe 
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o te ‘u¯ ma¯tu‘a a te ‘u¯ ki‘i tamalikí, hiki mo te vahe o te ‘u¯ ki‘i tamalikí kae lea age ai 
leva iá te matu‘á ia ki te haha‘i ‘ae¯ ne‘e omaí: “Koutou mavete atu la¯, koutou ‘aeé 
potu‘i fa‘ahi ‘ae¯. Ko e¯ to kotou vahé. Ko ená te vahe ‘ae¯ ia o na¯tou ‘ae¯ e nofo mai i 
lotó. Na¯tou ia ‘ae¯ e nofo mai mulí, ko ená to kotou vahe.” Ko ta natou maliu atu pe¯ 
‘aená o kai te ka¯toagá, ‘osi fulifuli pe¯ iá te me‘á i te kai, mole kei toe he ki‘i me‘a e 
tahi. Pea fai atu ai leva tana leá: “Kua ‘osi ta tatou ka¯toagá. Ko ení ma¯lo¯ pe¯ to kotou 
‘ofa. Ko si‘oku ‘u¯ ki‘i mokopuná, ko te liliu leva e¯ mo ‘ana¯ ‘u¯ ma¯tu‘á, ‘aia la¯ e olo 
atu leva na¯tou o olo ki to natou ‘apí.” Kae nofo ai leva ia Tuliva‘epupula ia mo ta na¯ 
faga temonió. Ko te fa¯goná, ka¯ ‘osi. ‘Alu atu nei au ia ki ‘A¯lofi, e nofo mai ia Male 





























































































































11. musie「芝生」＋ mala‘ia（← mala「不幸」＋ ‘ia「接尾辞」）＝「不幸な芝生」
12. fulu‘i「〜の羽根」（← fulu「羽根」＋ ‘i「接尾辞」）＋ tavake「シラオネッタ
イチョウ（Phaethon lepturus Daudin）」＝「シラオネッタイチョウの羽根」。シ
ラオネッタイチョウはペリカン目ネッタイチョウ科の海鳥。体長約40 cm、























14. 「カヴァ」Piper methysticum Forster f. 高さが2〜3 mになるコショウ科の草木
性低木。茎は有節。葉は長さ20〜30 cm、幅15〜25 cmで、心臓形をしてい
















‘agai kava ‘agai kava
図Ⅰ　カヴァの宴の参加者の配置



































Ko ma- u- a ko ma- u- a
I- na- i- na- le- i
’ ’
I- na- i- na- ku- la
’
e- pu- pu- la
’
’
Ko te o- lo e
Ki te ta ma ko Tu li va-
Ki mu- li fe- nu- a
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年3月8日生まれ、ヴァイララ村出身）によると、hopaには fehi、hehefaga、
kili manifi、mami、pakaliha、pilikolo、puko、soko ‘uli、vanivanipau とよばれ
るもの、pukakaにはpukaka ‘Uvea、pukaka nefunefu、pukaka faka‘uli、pukaka 
hina、pa¯seniとよばれるもの、および、特別な名称を持たずに単にpukakaと
よばれるもの、siainaには siaina folau、siaina loloa、siaina nonu¯とよばれるも






Ko ma- u- a ko ma- u- （a）
（a）
I- na- i- na- le- i
’ ’
I- na- i- na- ku- （la）
’ ’
Ko te nava- i e- hu- ae- hu-ma
Ko te na to-no- nu li sa- ala- u-ma
Ko te ga-to na u- ga- u- ama
Ko te ni- kio- lo mu- li te- nu- a Kie-
ta Tu- liku- i va- Pu- pu-
la
ko
O- lo i- fo Fu- si
Ta- ki ta- hi paa-
mo Ta- pu-












Ko ma- u- a ko ma- u- （a）
（a）




I- na- i- na- （ku- la）
’ ’
Ko te nava- i e- hu- a Ko
Ko
e- hu-ma
te to na ga- u- ga- u-
te no- to-nu na li sa- la- u- a To-ma
li o- （u） to-na li o no- pu- a Kola-
te kilo e- mu- fe- nu- a Kini
O- lo i- fo Fu- si
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24. 以下の唄のメロディーは次のとおり：
 （採譜：合田博子）
Ko ma- u- a ko ma- u- （a）
a










te nava- i e- hu- a Ko
Ko
e- hu-ma
te na ga- u- ga- u-to
te no- to-nu na li sa- la- u- To-ma
li o- u to-na li o- na pu- Kola-
te kilo e- mu- fe- nu- a Kini
O-
lo i- fo Fu- si Ta-






























va- e- e- a Kohu- hu-i na
ta- hi opaa-
Fu- Ta- Ta-pu- asi moi- fo
I-
’
I- na- O-i- na- ku- la
’ ’






na ga- ga-u- u- a Komato
te na lito- sa- la- u- a Tono- nu ma
li la- u lito- o- na pu- (a) Koo- na
te e- ni mu-ki li fe- nu- a Kio- lo
te ko Tu- va-li- pu- pu- lata- ma e-
’
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